



Tradycyjnie na początku roku chciałbym podsumo-
wać ten, który minął, i w pierwszych słowach przede 
wszystkim podziękować Państwu za aktywny udział 
w kształtowaniu naszego pisma i liczne nadsyłanie 
prac do „Clinical Diabetology”. Pragnę jednocześnie 
podkreślić, że mija właśnie drugi rok wydawania pe-
riodyku całkowicie w języku angielskim. Coraz więcej 
otrzymywanych przez Redakcję prac oryginalnych, 
a także opisów przypadków pochodzi od autorów 
z innych krajów, co istotnie poszerza nasze spojrzenie 
na opiekę diabetologiczną i wzmacnia rangę „Clinical 
Diabetology”. Nadsyłane przez Państwa artykuły doty-
czą wszelkich aspektów związanych z postępowaniem 
z chorymi na cukrzycę, obejmując zarówno prace 
poglądowe, jak i oryginalne, a także ciekawe opisy 
przypadków, których treści są przydatne w codziennej 
praktyce diabetologicznej. W ubiegłym roku porusza-
liśmy także wiele trudnych, czasami zaniedbywanych, 
tematów związanych z zaburzeniami gospodarki 
węglowodanowej, przykładowo wspomnę te doty-
czące zaburzeń seksualnych, ryzyka nowotworzenia 
w aspekcie stosowanych leków przeciwcukrzycowych 
czy aspekty dietetyczne dotyczące leczenia cukrzycy 
ciążowej, jak też prewencji pierwotnej i wtórnej cuk-
rzycy typu 2. 
Oddając w Państwa ręce kończący 2017 rok nu-
mer „Clinical Diabetology”, chciałbym zwrócić uwagę 
na problem jakości opieki diabetologicznej, który na 
przykładzie własnego kraju przedstawiają w swoim 
opracowaniu badacze z Libii, ciekawy opis przypadku 
zastosowania hydroksychlorochiny w cukrzycy typu 2 
opornej na leczenie skojarzone więcej niż dwoma 
doustnymi lekami hipoglikemizującymi, a także zagad-
nienie rzadkich powikłań po zastosowaniu sitagliptyny, 
przedstawione przez autorów z Indii. Ponadto warto 
także zwrócić uwagę na artykuły dotyczące postępo-
wania w zespole stopy cukrzycowej.
W podsumowaniu chciałbym jak zwykle podkre-
ślić, że sukces pisma „Clinical Diabetology” to przede 
wszystkim Państwa zasługa i bardzo liczę na dalszą 
owocną współpracę w tworzeniu czasopisma o coraz 
wyższej jakości naukowej i znaczeniu w codziennej 
praktyce każdego z nas. Dowodem tego rosnącego 
znaczenia jest fakt podjęcia przez Kolegium Redakcyjne, 
przy wydatnym wsparciu Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Diabetologicznego i Wydawcy, decyzji 
o aplikowaniu „Clinical Diabetology” do kolejnych 
baz danych, w pierwszej kolejności do ESCI (Emerging 
Sources Citation Index) należącej do Web of Science 
Core Collection oraz do Pubmed Central. 
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